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Resumen 
El presente trabajo de investigación se ha realizado de acuerdo a la autonomía en 
infantes, Erikson afirma que la autonomía en los niños es un periodo donde inicia a 
ser independiente donde el niño desarrolla sus movimientos, su lenguaje y sus 
actitudes para conseguir su autosuficiencia además de lograr manifestar sus 
destrezas físicas y adquirir así su control interno y externo. Así mismo, en esta 
etapa el niño comienza a manifestar conductas a través de estímulos para lograr la 
aceptación ante sociedad y facilitar su confianza. Al mismo tiempo, cuenta con tres 
categorías que son: toma de decisiones, relación con los demás y conocimiento de 
sí mismo; además, tiene como objetivo Conocer la autonomía en infantes de una 
Institución Educativa Pública; así mismo nuestra población estuvo conformada por 
docentes y padres de familia donde se les realizó entrevista de acuerdo al tema de 
investigación en la cual se recolectó información que pudo comprobar la 
confiabilidad y la triangulación utilizando el programa Atlas ti 9. Esta investigación 
es de tipo básica, con el diseño hermenéutico y de un enfoque cualitativo. Así 
mismo, se obtuvo como resultados que la autonomía en los niños de cuatro años 
se encuentran en un orden sucesivo de enraizamiento y densidad, ya que en las 
clases virtuales se necesita el apoyo del padre de familia para que el niño pueda 
estimular su desenvolvimiento. De tal modo, se llegó a la conclusión que es 
importante que el padre sea partícipe ya que así promoverá el desarrollo de su 
aprendizaje de su hijo mediante la interacción ante la sociedad. 
Palabras Clave: Autonomía, aprendizaje, toma de decisiones, relación con 
los demás, conocimiento de sí mismo 
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Abstract 
The present research work has been carried out according to the autonomy in 
infants. Erikson affirms that autonomy in children is a period where they begin to be 
independent where the child develops their movements, their language and their 
attitudes to achieve their self-sufficiency in addition to being able to manifest their 
physical skills and thus acquire their internal and external control. At the same time, 
it has three categories which are: decision making, relationship with others and self-
knowledge; in addition, its objective is to know the autonomy of children in a public 
educational institution; likewise, our population consisted of teachers and parents 
where they were interviewed according to the research topic in which information 
was collected that could prove the reliability and triangulation using the Atlas ti 9 
program. This is a basic research, with a hermeneutic design and a qualitative 
approach. Likewise, it was obtained as results that autonomy in four-year-old 
children is in a successive order of rooting and density, since in virtual classes the 
support of the parent is needed so that the child can stimulate its development. 
Thus, it was concluded that it is important for the father to be involved, as this will 
promote the development of his child's learning through interaction with society. 




La autonomía en los niños se desarrolla por medio de experiencias; que mediante 
actividades realizadas en casa o en un aula es importante porque los niños 
adquieren habilidades por sí mismo, por ello, es fundamental que la docente o un 
adulto de su entorno les brinden materiales y un buen acompañamiento para su 
aprendizaje de cada día. El desenvolvimiento de los niños requiere estímulos. 
Unesco (1991) la autonomía en la etapa escolar es primordial porque ofrece 
parámetros que ayudan al desarrollo del aprendizaje además de una calidad 
educativa, así mismo, deben ser orientadas con un fin democrático para una mejor 
interacción en la sociedad, además permite que pueda expresar sus capacidades 
por sí mismo mediante actividades. 
Minedu (2016) en su Currículo Nacional en el área de personal social menciona, 
que el niño mediante sus experiencias construye su autonomía, además, que debe 
de relacionarse con las personas de su entorno para desarrollar su independencia. 
En el ámbito local, los niños de la institución educativa no desarrollan la autonomía 
de manera correcta, a causa de las docentes que no emplean monitoreos y 
métodos adecuados que permitan el crecimiento de sus capacidades además los 
padres de familia no hacen partícipe de las actividades y responsabilidades del 
hogar, suelen ser sobreprotectores en situaciones de aprendizajes que no permite 
desenvolverse de manera independiente dentro de la sociedad. 
La autonomía en los niños ayuda a fortalecer sus capacidades y habilidades de 
manera distinta, de tal modo que permite construir su propia identidad en un nuevo 
aprendizaje. Erikson afirma que la autonomía en los niños es un periodo donde 
inicia a ser independiente donde el niño desarrolla sus movimientos, su lenguaje y 
sus actitudes para conseguir su autosuficiencia además de lograr manifestar sus 
destrezas físicas y adquirir así su control interno y externo. Gordillo (2020) 
fundamenta que es necesario que los niños desarrollen la parte autónoma ya que 
así evitaría depender del adulto que lo rodea, además podrán tomar decisiones por 
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sí mismo y realizar actividades libremente. De tal manera, es primordial que 
desarrollen su parte autónoma ya que les ayuda a tener conocimiento acerca de 
sus actos y ser responsables de sus propias decisiones. Arizaca (2019) infiere que 
es importante que se desarrolle la autonomía en la primera infancia, dado que 
desarrollará su confianza y su seguridad ante una situación, así mismo, podrá 
desarrollar algunas capacidades durante su crecimiento. Jaramillo et al. (2018) 
menciona que la autonomía es un proceso de construcción, que depende del niño 
desarrolle sus habilidades en su aprendizaje, también depende de la docente a 
cargo ya que debe de crear ambientes donde pueda interactuar y relacionarse con 
los niños permitiendo actividades directas que le ayuden a tomar decisiones. En 
definitiva, los autores dan a entender que las actividades cotidianas ayudan a 
desarrollar la autonomía, además, que mediante sus experiencias ayudará a 
desarrollar capacidades y habilidades durante su crecimiento.  
De tal manera se formuló el siguiente problema de investigación: ¿Cómo es la 
autonomía en infantes de una Institución Educativa Pública – Los Olivos – 2021? 
Además, se formuló los siguientes problemas específicos: ¿Cómo es la autonomía 
en la toma de decisiones en infantes de una Institución Educativa Pública? Como 
segundo problema específico: ¿Cómo es la autonomía en relación con los demás 
en infantes de una Institución Educativa Pública?, y como tercer problema 
específico: ¿Cómo es la autonomía en el conocimiento de sí mismo en infantes de 
una Institución Educativa Pública? 
Así mismo, este trabajo de investigación tiene como justificación conocer acerca de 
la autonomía en niños del nivel inicial en una Institución Educativa Pública. De tal 
modo que, este tema se involucra en el aprendizaje diario del niño, como la docente 
y la familia deben de ayudar a desarrollar la autonomía y sus áreas dentro de la 
Institución o en casa. Por otro lado, es importante, desarrollar la autonomía, cuáles 
son sus capacidades y habilidades, y qué áreas se relacionan, ya que, en algunos 
casos, existen niños que aún depende de un adulto, que tienen un autoestima baja 
e inseguridad al relacionarse con otras personas o a realizar actividades, por ello, 
se debe ejecutar actos para ayudar a ser autónomos. Por otra parte, tiene como 
propósito brindar información acerca de la autonomía a los docentes y padres de 
familia motivando a que sean partícipes en el desarrollo de los niños para que así 
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mejoren sus capacidades y habilidades por sí mismo. De la misma forma, aportará 
conocimientos acerca de las áreas autónomas reconociendo los problemas de 
desarrollo de cada niño. Por otro lado, este trabajo de investigación es ejecutable 
gracias a algunos autores que brindan información acerca de las conductas de la 
autonomía. Al mismo tiempo, a los docentes, los padres de familias y niños de la 
institución ya que serán favorecidos con la investigación, ya que se brindará 
información acerca de la autonomía; además le servirá como una base para ayudar 
a los niños a estimular cada día su aprendizaje para desarrollarse como persona 
autónoma.  
Se formuló el objetivo general: Comprender la autonomía en infantes de una 
Institución Educativa Pública – Los Olivos – 2021. Como objetivos específicos: 
Comprender la autonomía en la toma de decisiones en infantes de una Institución 
Educativa Pública. Como segundo objetivo es: Comprender la autonomía en 
relación con los demás en infantes de una Institución Educativa Pública. Y, en tercer 
lugar, el objetivo es: Comprender la autonomía en el conocimiento de sí mismo en 
infantes de una Institución Educativa Pública. 
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II. MARCO TEÓRICO
Está investigación cuenta con trabajos previos, en la cual respalda en los 
antecedentes nacionales, Bobadilla (2018) analizó acerca de la implementación y 
componentes del aula para el desarrollo y crecimiento de la autonomía, se recolectó 
información con el instrumento guías de observación y entrevista, donde se llegó a 
la conclusión que el desarrollo de la autonomía tiene un dominio positivo dentro del 
espacio físico, además, que existen algunos elementos para fomentar esta 
capacidad. 
Jaramillo (2018) investigó acerca del juego libre en los sectores para el desarrollo 
de la autonomía además de construir la práctica pedagógica para identificar 
fortalezas y debilidades donde se aplicó el instrumento guía de observación, 
llegando a la conclusión que programar y realizar sesiones para el juego libre 
promueve la autonomía para mejorar la enseñanza pedagógica. 
Quiroz (2018) analizó acerca de mejorar la práctica pedagógica a través de 
experiencias para el desarrollo de habilidades de la autonomía donde se aplicó el 
instrumento diario de campo y cuestionario, llegando a la conclusión que las 
experiencias directas favorecen el desarrollo de habilidades y destrezas en la 
autonomía. 
Yabar y Bronzoni (2018) investigaron acerca del desarrollo de la autonomía además 
de fomentar los ámbitos emocionales, físico y cognitivo donde se aplicó el 
instrumento guía de observación, llegando a la conclusión que los docentes tienen 
la labor de acompañar durante el desarrollo del niño para lograr estimular la 
autonomía a nivel físico y a nivel emocional. 
Ledesma et al. (2019) investigaron acerca de la construcción de la identidad 
durante el desarrollo de sus aprendizajes en los niños hospitalizados donde se 
aplicó la técnica de observación no participativo y la entrevista semiestructurada, 
llegando a la conclusión que las personas de su entorno estimulan al desarrollo y 
construcción de su identidad, interpretación y comprensión. 
Por otro lado, los antecedentes internacionales, Macías y Mina (2018) investigaron 
acerca del desarrollo de identidad y autonomía a través de los juegos tradicionales 
donde se aplicó el instrumento guía de observación y encuesta, llegando a la 
conclusión que los juegos tradicionales otorgan el crecimiento de la toma de 
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decisiones además del desempeño de normas para mejorar la autonomía a través 
de los ejercicios lúdicos. 
Hidalgo y Ríos (2018) analizaron acerca del desarrollo de la autonomía e identidad 
a través de los juegos lúdicos para acceder a la independencia, seguridad y 
confianza en sí mismo, donde se aplicó el instrumento guía de observación y 
encuestas, llegando a la conclusión que los niños requieren estímulos apropiados 
para desarrollar sus estados emocionales que favorezcan su propia personalidad. 
Almache (2018) investigó acerca de fortalecer la identidad y autonomía para 
incrementar el reforzamiento de sus capacidades, donde se aplicó el instrumento 
de encuesta, llegando a la conclusión que el fortalecimiento de la identidad y la 
autonomía ayuda a incrementar la independencia del niño para ejecutar prácticas 
de autocuidado. 
Rivera y Sisalima (2020) analizaron acerca del desarrollo de la autonomía y la 
incidencia del juego en rincones, donde se aplicó el instrumento de la encuesta, 
lista de cotejo y recolección de datos; llegando a la conclusión que se podrá aplicar 
a los niños para su adaptación y participación a través de sus experiencias. 
En esta investigación está sustentado por las teorías: 
La teoría general de este estudio de investigación es la construcción social: Berger 
y Luckman (citados por Rizo, 2015) afirmaron que es una validez centrada en la 
experiencia de la sociedad, así mismo, los individuos son los encargados de 
cambiar su realidad objetiva y sus conocimientos. Por ello, la autonomía permite 
que los niños puedan desarrollar sus decisiones para construir en él habilidades 
que impulsarán su aceptación ante la sociedad.  
Así mismo, esta investigación tiene como teoría sustantiva el Aprendizaje Social; 
Bandura (citado por Gutiérez et al., 2018) quien considera que es un 
condicionamiento clásico y operante ya que es la conducta que tiene una persona 
para desenvolverse y así producir estímulos y respuestas dentro del aprendizaje 
para obtener el desarrollo autónomo y procesos para una mejor integración ante la 
sociedad. De esta manera, tiene la facultad de almacenar imágenes, de aprender 
mediante la observación sin la necesidad de experiencia, también se dispone de 
factores para esta teoría que son: personales (emocionales, cognitivos), 
ambientales y conductuales. 
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La autonomía es la facultad que tienen las personas para expresar sensaciones 
internas; así mismo, tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. En el 
ámbito virtual el desarrollo de la autonomía en los niños debe ser progresivo ya que 
les beneficiará a fortalecer su capacidades y habilidades. Sin embargo, el rol de los 
padres de familia en casa no ayuda a que el niño o niña desarrolle hábitos que 
fomente así su autonomía logrando así a no obtener logros por ellos mismos y a 
depender de personas de su entorno. 
A continuación, se da a conocer algunas definiciones sobre la teoría relacionada al 
tema de investigación. 
Erikson (citado por Robles, 2008) mencionó que la autonomía es una etapa que el 
niño afronta durante el crecimiento, además, que le va a permitir desarrollar 
habilidades y destrezas para aumentar la capacidad de expresarse de manera 
segura. En este ciclo el niño comienza a manifestar conductas a través de estímulos 
para lograr la aceptación ante sociedad y facilitar su confianza. Bobadilla (2018) 
indica que la autonomía se evidencia de acuerdo a las acciones o conductas 
realizadas que se le presente durante su crecimiento. Por ello, lo clasifica en tres 
áreas que son el área motriz, cognitiva y social. La autonomía en la vida diaria del 
infante cumple un rol importante porque además ayuda a desarrollar áreas para su 
propio aprendizaje. Rivera y Sisalima (2020) indicaron que la autonomía es 
fundamental para los niños ya que así satisfacen por sí mismos sus propias 
necesidades con el fin de lograr sus propósitos; por otro lado, ayuda a tomar 
decisiones de manera independiente, es decir, que pensará y decidirá ante una 
situación. Santiago y Arribas (2016) afirmaron que la autonomía es la capacidad 
que el niño pueda adquirir mediante acciones realizadas en casa, como en la 
higiene, orden, alimentación. Además, ayuda a formar a los niños seguros de sí 
mismos, con confianza y autoestima en su desarrollo de aprendizaje para que los 
niños desarrollen esas capacidades, la docente y el padre de familia debe de optar 
por ayudar a desarrollar la autonomía de su niño con actividades sencillas 
realizadas en casa para así fomentar o facilitar las conductas de su aprendizaje. 
Como primera categoría de estudio se tiene a la toma de decisiones, Carbajal y 
Valencia (2016) mencionaron que la toma de decisiones tiene la facultad de 
escoger soluciones de acuerdo a sus intereses, además, el infante así tomará la 
iniciativa para demostrar seguridad ante la situación. Así mismo, la Fundación 
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CADAH (2012) infiere que es un desarrollo de la autonomía personal, es decir, que 
las decisiones que escoja el infante fomentará su aprendizaje, y aceptará su 
decisión ante el problema. Albarca (2016) afirma que la toma decisiones parte de 
problemas o situaciones, en la cual permitirá a realizar varias respuestas donde en 
cada una de ellas tendrá diferentes resultados, aquí es donde el individuo tiene que 
escoger de una manera segura una alternativa logrando así solucionar sus 
necesidades.  
Como segunda categoría se menciona la relación con los demás, para Freud 
(citado por Izquierdo, 1996) infiere que el infante debe de tomar la iniciativa al 
relacionarse con las personas de su entorno, donde podrá enriquecerse de 
capacidades y conocimientos ante la sociedad, así mismo, podrá expresar sus 
habilidades y sentimientos logrando seguridad en sí mismo. Muñoz (2009) 
manifiesta que, es un proceso donde el infante asume actitudes y comportamientos 
para pertenecer a un grupo social, además, debe adaptarse con personas de la 
sociedad ya que aprenderá y desarrollará algunas culturas en la que vive. Por otro 
lado, Simkin y Becerra (2013) mencionaron que la relación con los demás es un 
proceso donde el infante se integrará a un grupo social donde le permitirá conocer 
y acatar nuevas normas, leyes, valores, creencias y entre otras logrando así 
penetrarse ante la sociedad con ayuda de un grupo de personas ya sea amistades 
o familiares.
Y para culminar la tercera categoría se menciona el l conocimiento de sí mismo, 
Ballesteros (1982) citado por Palencia (2013) infiere que el cuerpo humano tiene la 
unión con nuestras propias emociones ya que son apariencias que se vincula con 
la conciencia y el conocimiento, es decir, que permite al ser humano a pensar, a 
reconocer sus propias habilidades, características, defectos y entre otros mediante 
su exploración del yo mismo. De esta manera, el autor da a entender que es una 
construcción intelectual tanto como social, ya que el ser humano medita sus 
cualidades de sí mismo y aprende a aceptar momentos de su vida cotidiana, 
además, eso ayudará en el desarrollo de sus propias destrezas para un mejor 
aprendizaje. Así mismo, Vega (2015) afirma que es un conjunto de 
autopercepciones que ayuda al ser humano a conocerse y aceptarse consigo 
mismo, también, que de acuerdo a su crecimiento o madurez se va transformando 
por medio de la interacción en la sociedad. 
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Como primera subcategoría se tiene al lenguaje oral, Skinner (s.f) (citado por 
Rodríguez et al., 2019) menciona que el lenguaje se desarrolla mediante las 
repeticiones de palabras ya que se logra obtener estímulos por medio de series de 
reforzamientos para así desarrollar su expresión oral. Por otro lado, Pérez y 
Salmerón (2006) mencionaron que son procesos que estimulan la interacción del 
infante, donde ayudará a realizar actividades que apoye a su desarrollo integral en 
el aprendizaje. Así mismo, Bigas (2008) afirma que el lenguaje oral tiene como 
finalidad desarrollar el aprendizaje del infante, por medio de la reflexión, 
observación, experimentación, imaginación y otras actividades donde pueda 
organizarse y desenvolverse libremente. Así mismo, nos dan a entender que el 
lenguaje oral ayuda a que el infante desarrolle su comprensión, pronunciación y 
comunicación mediante actividades que favorezcan su aprendizaje, además, de 
satisfacer sus capacidades y necesidades.  
Como segunda subcategoría se tiene a la conducta, Skinner (s.f), infiere que la 
conducta es el reflejo del ser humano, así mismo, tendrá un estímulo y respuestas 
ante sus propias acciones, además, menciona que la conducta se puede explicar y 
controlar mediante un estímulo adecuado. Soto (2018) menciona que las conductas 
están formadas hacia el comportamiento del ser humano, ya que por medio de 
situaciones personales o sociales le permite tomar una decisión que complazca sus 
necesidades ya sea afectivas, profesionales y entre otras. Linares (2019) afirma 
que la conducta es el comportamiento del individuo, también que le permite a tomar 
una respuesta interna ante situaciones de su vida social. 
 En cuanto a la tercera subcategoría, se tiene a la interacción, Betancur (2010) 
menciona que la interacción está compuesta por dos o más sujetos, donde 
expresan o transmiten conocimientos de acuerdo a su interés, además, es 
importante ya que ayuda a convivir y penetrarnos en la sociedad logrando 
adaptarse. De la misma manera, Barrantes (2019) infiere que la interacción en la 
infancia ayuda a socializar con otras personas, así mismo, podrá crear un vínculo 
intelectual, armonioso entre otros, permitiéndole acoplarse dentro del colegio o ante 
la sociedad mediante su propia convivencia. 
Acerca de la cuarta subcategoría se tiene a la confianza, Campbell (2020) 
menciona que la confianza ya sea interior o exterior es un beneficio que se puede 
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ofrecer al infante, ya que desarrollará nuevas oportunidades logrando a no 
menospreciarse y brindándole así seguridad, además, es un valor que permite 
fomentar respeto, compresión y comunicación hacia la otra persona. Conejeros, 
Rojas y Segure (2010) infiere que la confianza en el infante es importante ya que 
ayuda a desarrollar capacidades y habilidades, así mismo, el colegio y los padres 
de familia debe de cooperar y trabajar de la mano con sus hijos para lograr que 
ellos se integren a la sociedad sin ningún problema evitando inseguridades tanto 
en el aprendizaje y en lo social.  
Con respecto a la quinta sub categoría se tiene al afecto, Piaget (2001) afirma que 
la afectividad son aspectos del individuo ante una situación que de acuerdo a sus 
experiencias él va a reaccionar expresando así sus emociones, siempre y cuando 
exista un estímulo a su comportamiento. Gonzales (s.f) infiere que la afectividad 
otorga al infante a desarrollar su personalidad, además de conocer nuevos 
aspectos en su vida, este progreso le ayudará a no ser dependiente de otro ser 
humano ya que podrá relacionarse ante la sociedad sin ninguna dificultad 
expresando así sus emociones con seguridad.  
Como sexta sub categoría se tiene a la identidad, Lázaro (2017) menciona que la 
identidad en la infancia se construye a través de las actitudes, de acuerdo a las 
vivencias personales que se les presente, dado a eso, el niño opta por ser diferente 
a los demás, valorando sus capacidades y habilidades. Martínez (2018) infiere que 
existe diferentes maneras para expresar la identidad, así mismo, afirma que son 
actitudes del ser humano ante una situación; es decir, que cada quien es 
responsable de las consecuencias que pueda tener una respuesta verbal o 
corporal, asumiendo así ser juzgados por los demás por la apariencia y 
comportamiento mostrado.  
Como séptima sub categoría se tiene a la autoestima, Tejada (2010) infiere que la 
autoestima es una capacidad que tiene el ser humano al sentirse bien con el mismo, 
así mismo, esta capacidad se desarrolla durante su crecimiento psicológico del 
infante, donde así le permite enfrentar desafíos. Zamora (2012) menciona que la 
autoestima es la valoración de uno mismo, que a partir de las experiencias positivas 
tanto como negativas le ayudará a desarrollar como ser humano cualidades para 
su vida. También, podrá evaluar su comportamiento y sus decisiones para una 
aprobación ante la sociedad.  
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Como octava sub categoría se tiene al autoconocimiento, Pineda y Urrego (2017) 
menciona que el autoconocimiento ayuda al infante a reconocer sus actitudes y 
sentimientos de acuerdo al mundo que los rodea, así mismo, desarrolla a reconocer 
y solucionar las dificultades que puede presentarse en vida, logrando una buena 
convivencia con su entorno social y familiar. Herrán (2004) menciona que el 
autoconocimiento es importante ya que el ser humano debe ser racional ante su 
comportamiento y pensamiento, ya que así conocerá cuáles son sus fortalezas y 
capacidades para así mejorar y controlar actitudes ante una situación. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Enfoque de Investigación 
Pérez (2000) indica que una investigación cualitativa es fundamental ya 
que los datos obtenidos deben de brindar una estabilidad, además, la 
categorización es importante ya que así logra explicar acerca de la realidad; 
también utiliza el método de medición acerca del análisis, así mismo, se 
desarrolla en la recolección de datos mediante la guía de entrevista de 
acuerdo al instrumento y así describir los objetos estudiados. Por lo cual, 
este proyecto de investigación es de enfoque cualitativo, ya que contará con 
sub categorías, con una recolección de datos y se enfocará en la realidad 
problemática logrando obtener resultados mediante algunos instrumentos de 
evaluación. 
Tipo de Investigación 
Espinoza (2010) menciona que la investigación básica tiene como 
propósito estudiar y ampliar el conocimiento científico gracias al objeto de 
estudio con el único fin de resolver el problema de la investigación 
favoreciendo así los resultados. Por ello, esta investigación es de tipo básica 
ya que se recogió y se consiguió nueva información acerca del tema de 
estudio; así mismo, se tomó en cuenta los conocimientos de las personas de 
estudio para fundamentar y enriquecer la investigación científica.  
Diseño de Investigación 
Hermenéutica 
Heidegger (1931) citado por Packer (1985) manifestó que la investigación 
hermenéutica se encarga de estudiar y describir el objeto de estudio de 
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manera cautelosa y precisa para así alcanzar a un análisis de acuerdo a las 
experiencias recolectadas. Este estudio de investigación es de diseño 
hermenéutico porque indaga al fenómeno de estudio llegando a comprender 
e interpretar sus ideas expresadas ya sea de manera escrita o verbal. 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización apriorística. 
Cuadro de matriz de categorización apriorística 
3.3. Escenario De Estudio 
La institución educativa pública está ubicada en el distrito de los Olivos, UGEL 
02. Dispone de una infraestructura adecuada para los estudiantes, así mismo,
cuenta con normas para una enseñanza de calidad. La zona donde se ubica el 
colegio está rodeada por viviendas. Así mismo, cuenta con dos patios amplios, uno 
en la parte delantera y otro en la parte trasera donde tiene un pasto sintético con 
juegos didácticos, también cuenta con 8 aulas donde 5 es para el aprendizaje de 
los estudiantes, 2 directivos y 1 para escuela de padres. Finalmente, las familias 
son de nivel socioeconómico “C”; es decir, que es de condición media y que solo 
cuentan con una tecnología con internet para los estudios de sus hijos.  
Categorías Sub Categorías 
Toma de decisiones 
Lenguaje oral 
Conductas 










Hernández et al. (2006) infiere que en una investigación cualitativa no se 
relaciona con una muestra y muestreo, si no, se encarga de analizar el escenario 
real del individuo estudiado, es decir, conocer sus experiencias. Por otro lado, este 
proyecto de investigación tiene como participantes a docentes, padres de familia e 
infantes de la institución educativa pública de la cual tienen que tener la 
nacionalidad peruana. Los participantes estuvieron representados por madres de 
familia de los infantes de 4 años que son estudiantes del nivel inicial; ya que 
mediante de ellos se obtuvo información. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Técnica 
Vargas (2012) menciona que, la entrevista es un diálogo entre dos individuos, 
que se conforma por un entrevistador y un informante, con la finalidad de recoger 
información a través de una plática continúa de acuerdo a un tema determinado. 
Por ello, este proyecto de investigación empleó la técnica de la entrevista ya que 
se recopiló información de acuerdo a las preguntas realizadas, de tal manera, 
evaluó a los participantes para obtener nuevos conocimientos acerca del tema. 
Instrumento de recolección de datos 
El instrumento de investigación es una técnica que se basa en la recolección 
de datos, en la cual busca medir la variable con el fin de buscar información. Así 
mismo, en una investigación cualitativa se cuenta con tres instrumentos; por 
ejemplo: la guía de entrevista, la ficha de observación y la encuesta (Díaz et al, 
2013). De tal manera, este proyecto de investigación utilizó el instrumento guía de 
entrevista, donde cuenta con ítems para así evaluar al objeto de estudio. 
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3.6. Procedimiento 
Este proyecto de investigación se realizó por medio de la entrevista contando con 
4 momentos, que son: 
Primer momento: Se conversó con la directora de la institución educativa donde 
se solicitó el permiso y consentimiento para el estudio acerca de la autonomía, 
dándole a conocer los objetivos y el propósito de la investigación. 
Segundo momento: Ya obtenido el consentimiento, se solicitó los datos de los 
padres de familia de los niños de cuatro años. Se formó un grupo de WhatsApp 
comunicándoles que se les invitaba a participar en un estudio de investigación 
acerca de la autonomía de sus hijos, con el fin de saber su punto de vista acerca 
del tema a tratar. 
Tercer momento: Los padres de familia que aceptaron participar establecieron 
horarios y se le mandó un enlace para que pueda responder las ocho preguntas 
de la entrevista, logrando recolectar información fundamental para la 
investigación. 
Cuarto momento: Mediante el uso correcto del Google drive, se recogió datos e 
información importante de los participantes logrando responder los objetivos, las 
categorías, subcategorías alcanzando así elaborar la triangulación de los datos 
de los participantes estudiados. 
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3.7. Rigor Científico 
Para obtener el rigor científico durante el procedimiento de la investigación, se 
sostuvo a la recolección de información mediante el instrumento y el investigador, 
así mismo, se accedió a los resultados para así alcanzar la saturación y 
triangulación. 
Credibilidad: Los resultados obtenidos de la investigación son verdaderos, escritos 
por los participantes del estudio. Así mismo, se logró alcanzar la saturación 
mediante las respuestas de los entrevistadores donde aportaron información 
fundamental.  
Transferibilidad: Ahora en adelante cualquier indagador al leer y analizar la 
investigación, podrá efectuar un estudio similar empleándolo en otros contextos y 
con la colaboración de otros informantes claves. De tal manera que se presentó de 
forma exacta y objetiva cómo se llevó a cabo cada uno de los procesos de la 
investigación; así mismo, los criterios y el marco teórico funcionaron como la base 
e impulso para el desarrollo del estudio. 
Dependencia o consistencia: El estudio tuvo una apropiada congruencia 
evidenciando así los métodos empleados en la línea de investigación y de todo lo 
exhibido de manera detallada, con la finalidad de lograr la triangulación y la 
evaluación respectiva gracias a los hallazgos alcanzados por el investigador. 
Conformabilidad: La investigación fue de manera clara, concreta y determina los 
resultados alcanzados gracias al instrumento, de tal manera que se aseguró la 
conformabilidad dado que el investigador optó de interpretar la información de los 
resultados las cuales podrían ser modificados a diferentes entornos. 
Triangulación: Okuda et al. (2005) para realizar la triangulación se necesita utilizar 
diversas técnicas que permita analizar el fenómeno de estudio, para poder realizar 
conclusiones objetivas de acuerdo a cada indicador ya que así sostendrá una 
validez y una consistencia en la investigación.  
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3.8. Método de análisis de datos 
Por medio de la entrevista semiestructurada, se logró culminar la recolección de 
información de los participantes, utilizando así recursos para almacenar los datos. 
También, se consiguió la triangulación de los datos de los participantes 
obteniendo un contraste acerca de la teoría brindada en la investigación. Por ello, 
se da a comprender y a llevar a un análisis concreto acerca del fenómeno 
estudiado, con el fin de llegar a realizar las conclusiones. 
3.9. Aspectos éticos 
En los aspectos éticos se examinará la confiabilidad acerca de la información 
ofrecida por los participantes de la Institución Educativa Pública. De tal manera, se 
mantendrá en discreción los datos de las personas entrevistadas que aportaron en 
la investigación. Así mismo, las citas textuales o ideas se mantienen con su dicho 
autor para así respetar sus conceptos, de tal manera que al final de la investigación 
se colocó las referencias bibliográficas de acuerdo a las normas APA para así evitar 
algún plagio. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Kinnear et al. (1993), existen diversas funciones que se puede mostrar mediante 
tablas y gráficos con la finalidad de obtener una recopilación y un análisis de los 
datos así del estudio. Así mismo, en una investigación cualitativa tiene como 
función realizar las codificaciones utilizando las redes semánticas de las entrevistas 
realizadas al objeto de estudio.  
Resultados 
Categoría toma de decisiones 
Figura 1 
Red de resultados de la primera categoría 
En la entrevista realizada a las Docentes y padres de familia se puede observar 
que se encuentra en orden sucesivo de enraizamiento y densidad, (1) En clases 
virtuales se necesita el apoyo del padre de familia para que el niño pueda estimular 
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su desenvolvimiento, (2) en este caso, es fundamental que el niño pueda 
comunicarse claramente para atender y estar pendiente de sus necesidades, (3) 
así mismo se menciona que primordial el apoyo de un adulto para así fomentar el 
comportamiento del niño.  
Categoría relación con los demás 
Figura 2 
Red de resultados de la segunda categoría 
En la entrevista realizada a las Docentes y padres de familia se puede observar 
que se encuentra en orden sucesivo de enraizamiento y densidad, (1) Los niños 
manifiestan actitudes demostrando seguridad en sí mismo al comunicarse, (2) Los 
padres y las docentes menciona que los niños desarrollan de manera autosuficiente 
al momento de relacionarse y comunicarse con otras personas, (3) así mismo, se 
toma en cuenta que existen algunas dificultades al niño al momento de interactuar 
o aprender ya que en su hogar no encuentra cariño por sus padres ya que no
cuentan con tiempo por motivo de trabajo. 
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Categoría conocimiento de sí mismo 
Figura 3 
Red de resultados de la tercera categoría 
En la entrevista realizada a las Docentes y padres de familia se puede observar 
que se encuentra en orden sucesivo de enraizamiento y densidad, (1) Los niños 
alcanzan a desarrollar su autodescubrimiento mediante actividades realizadas en 
el hogar (2) Los padres y las docentes menciona que las actividades recreativas es 
importante porque ayuda a desarrollar la seguridad del niño , (3) así mismo, se ha 
observado que existen niños de comportamiento tolerante ante situaciones que les 
llega a incomodar.  
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Figura 4 
Red de resultados conforme a las 3 categorías. 
En la autonomía en los niños de cuatro años, se puedo observar que, en orden 
sucesivo de enraizamiento y densidad, (1) En clases virtuales se necesita el apoyo 
del padre de familia para que el niño pueda estimular su desenvolvimiento, (2) en 
este caso, es fundamental que el niño pueda comunicarse claramente para atender 
y estar pendiente de sus necesidades, (3) así mismo se menciona que primordial 
el apoyo de un adulto para así fomentar el comportamiento del niño, (4) Los niños 
manifiestan actitudes demostrando seguridad en sí mismo al comunicarse, (5) Los 
padres y las docentes menciona que los niños desarrollan de manera autosuficiente 
al momento de relacionarse y comunicarse con otras personas, (6) así mismo, se 
toma en cuenta que existen algunas dificultades al niño al momento de interactuar 
o aprender ya que en su hogar no encuentra cariño por sus padres ya que no
cuentan con tiempo por motivo de trabajo, (7) Los niños alcanzan a desarrollar su 
autodescubrimiento mediante actividades realizadas en el hogar  (8) Los padres y 
las docentes menciona que las actividades recreativas es importante porque ayuda 
a desarrollar la seguridad del niño , (9) así mismo, se ha observado que existen 
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niños de comportamiento tolerante ante situaciones que les llega a incomodar 
Tabla 2: Tabla de análisis de códigos de documentos 
Se observa que el contenido de las entrevistas en la parte de los grupos de expertos 
teóricos se centra más en las teóricas del conocimiento de sí mismo con un 37.50% 
y la teoría de la toma de decisiones con un 37.50%; luego se encuentra el grupo de 
docente donde se puede apreciar que el mayor porcentaje es de la teoría 
conocimiento de sí mismo con un 41.67%, así mismo, en el grupo de padres de 
familia tiene como porcentaje la teoría de relación con los demás contando con un 
46.94%. 
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Tabla 3: Índice de emergencia (IDE) 
Código IDE 
 ● Manifiesta actitudes de seguridad en sí mismo al comunicarse 14 
 ● Autodescubrimiento mediante actividades en el hogar 13 
 ● Actividades recreativas para el desarrollo de su seguridad en sí mismo 11 
 ○ Adaptación en el aprendizaje para relacionarse con los demás 8 
 ● Apoyo para fomentar su comportamiento 8 
 ● Desarrollo de autosuficiencia al momento de relacionarse y comunicarse 8 
 ● Apoyo del padre de familia para el mejor desenvolvimiento de su niño 7 
 ○ Comportamiento negativo 6 
 ● Comportamiento Tolerante 6 
 ● Expresión verbal para manifestar sus necesidades 6 
 ○ Desarrollo de actitudes para una buena relación con la sociedad 4 
 ○ Desarrollo de su identidad para un mejor conocimiento de el mismo 4 
 ○ Comprende las situaciones al momento de relacionarse con los demás 3 
 ○ Comunicación y organización con las personas 3 
 ○ Confiabilidad de los padres en las actividades cotidianas 3 
 ○ Desarrollo de actitudes para un mejor comportamiento 3 
 ● Dificultad en el aprendizaje por falta de cariño en el hogar 3 
 ○ El niño debe de expresar su comportamiento de manera independiente 3 
 ○ Es importante que el niño exprese sus emociones con otras personas y así 
sentirse cómodo 
3 
 ○ Fluidez al momento de expresar sus ideas en casa o en clases 3 
 ○ Recomendación al realizar una actividad 3 
 ○ Soporte en el comportamiento en las actividades 3 
 ○ Desarrollo de amor propio mediante actitudes positivas 2 
 ○ Dificultad en algunos al momento de expresarse 2 
 ○ Dificultad en el aprendizaje a causa de adaptación familiar 2 
 ○ Dificultad en el aprendizaje a causa de problemas familiares 2 
 ○ Fortalecimiento en el lenguaje para relacionarse de manera eficaz 2 
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Se encontró que el índice de emergencia está conformado por: (1) Manifiesta 
actitudes de seguridad en sí mismo al comunicarse, (2) Autodescubrimiento 
mediante actividades en el hogar, (3) Actividades recreativas para el desarrollo de 
su seguridad en sí mismo, (4) Adaptación en el aprendizaje para relacionarse con 
los demás, (5) Apoyo para fomentar su comportamiento, (6) Desarrollo de 
autosuficiencia al momento de relacionarse y comunicarse, (7) Apoyo del padre de 
familia para el mejor desenvolvimiento de su niño, (8) Comportamiento negativo, 
(9) Comportamiento Tolerante, (10) Expresión verbal para manifestar sus
necesidades. Así mismo,  (11)  Desarrollo de actitudes para una buena relación con 
la sociedad, (12) Desarrollo de su identidad para un mejor conocimiento de el 
mismo, (13) Comprende las situaciones al momento de relacionarse con los demás, 
(14) Comunicación y organización con las personas, (15) n Confiabilidad de los
padres en las actividades cotidianas, (16) Desarrollo de actitudes para un mejor 
comportamiento, (17) Dificultad en el aprendizaje por falta de cariño en el hogar, 
(18) El niño debe de expresar su comportamiento de manera independiente, (19)
Es importante que el niño exprese sus emociones con otras personas y así sentirse 
cómodo, (20) Fluidez al momento de expresar sus ideas en casa o en clases, (21) 
Recomendación al realizar una actividad, (22) Soporte en el comportamiento en las 
actividades, (23) Desarrollo de amor propio mediante actitudes positivas, (24) 
Dificultad en algunos al momento de expresarse, (25) Dificultad en el aprendizaje a 
causa de adaptación familiar, (27) Dificultad en el aprendizaje a causa de 




Categoría toma de decisiones 
En la categoría se halló que la mayor intensidad el niño necesita apoyo en las clases 
ya que así permite a desenvolverse de manera segura y óptima; además, permite 
tomar decisiones mediante la expresión oral logrando a sentirse firme en sus 
respuestas. Por ello, es importante que el niño pueda desarrollar esas habilidades 
de manera autónoma mediante actividades donde le permitan tomar decisiones.  
Los resultados de esta categoría se respaldan con la teoría del autor, Carbajal y 
Valencia (2016) menciona que la toma de decisiones tiene la facultad de escoger 
soluciones de acuerdo a sus intereses, además, el infante así tomará la iniciativa 
para demostrar seguridad ante la situación. Por lo tanto, es fundamental que el niño 
desarrolle conductas para adquirir soluciones ante una problemática y pueda 
expresar su opiniones, emociones y sentimientos. Yabar y Bronzoni (2018) 
investigó acerca del desarrollo de la autonomía además de fomentar los ámbitos 
emocionales, físico y cognitivo donde se aplicó el instrumento guía de observación, 
llegando a la conclusión que los docentes tienen la labor de acompañar durante el 
desarrollo del niño para lograr estimular la autonomía a nivel físico y a nivel 
emocional.  
Los resultados de esta categoría se respaldan con la teoría sustantiva del 
aprendizaje social; Bandura infiere que los niños aprenden por medio de la 
atención, retención y estímulos donde su desarrollo se involucra con las personas 
de su entorno social además imitan comportamientos y acciones para sentirse 
seguro y aceptado. Berger y Luckman en su teoría construcción social afirma que 
el aprendizaje de los niños está centrado en sus experiencias donde las personas 
de su entorno son los encargados del desenvolvimiento transmitidas por el lenguaje 
o por la expresión corporal. Fundación CADAH (2012) infiere que es un desarrollo
de la autonomía personal, es decir, que las decisiones que escoja el infante 
fomentarán su aprendizaje, y aceptará su decisión ante el problema. 
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Categoría relación con los demás 
En la categoría se halló que la mayor intensidad el niño manifiesta actitudes que 
demuestran seguridad al interactuar con otras personas, esto se debe a la 
confianza y al afecto que brinda la familia ya que es fundamental para el aprendizaje 
y lograr así a desenvolverse ante la sociedad sin ningún problema.  
Los resultados de esta categoría se respaldan con la teoría del autor, Freud infiere 
que el infante debe de tomar la iniciativa al relacionarse con las personas de su 
entorno, donde podrá enriquecerse de capacidades y conocimientos ante la 
sociedad, así mismo, podrá expresar sus habilidades y sentimientos logrando 
seguridad en sí mismo. De tal manera que, si el niño logra desarrollar estos 
aspectos podrá comunicarse y relacionarse con las personas de su entorno con 
total seguridad. Muñoz (2009) manifiesta que, es un proceso donde el infante 
asume actitudes y comportamientos para pertenecer a un grupo social, además, 
debe adaptarse con personas de la sociedad ya que aprenderá y desarrollará 
algunas culturas en la que vive. Quiroz (2018) analizó acerca de mejorar la práctica 
pedagógica a través de experiencias para el desarrollo de habilidades de la 
autonomía donde se aplicó el instrumento diario de campo y cuestionario, llegando 
a la conclusión que las experiencias directas favorecen el desarrollo de habilidades 
y destrezas en la autonomía. 
Los resultados de esta categoría se respaldan con la teoría construcción social; 
Berger y Luckman infiere que todas las cosas que rodea al niño desarrolla su parte 
social donde así construye su propia interacción y se manifiesta a través de sus 
actitudes. Bandura en su teoría sustantiva del aprendizaje social afirma que la 
conducta de las personas son interacciones recíprocas donde el aprendizaje no es 
controlada ni forzadas, si no es de manera libre para obtener estímulos al momento 
de expresar sus sentimientos y necesidades ante la sociedad mostrando seguridad 
de sí mismo. Simkin y Becerra (2013) menciona que la relación con los demás es 
un proceso donde el infante se integrará a un grupo social donde le permitirá 
conocer y acatar nuevas normas, leyes, valores, creencias y entre otras logrando 
así involucrarse a la sociedad con ayuda de un grupo de personas ya sea amistades 
o familiares.
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Categoría conocimiento de sí mismo 
En la categoría se halló que la mayor intensidad el niño mediante actividades 
realizadas en casa desarrolla su autodescubrimiento, ya que el padre le asigna 
tareas ayudándoles a ser autónomos, también la institución educativa otorgas 
actividades recreativas para un mejor desenvolvimiento, así mismo, se pudo 
observar que algunos niños tienen un comportamiento tolerante a causa de las 
incomodidades que brindan algunos compañeros o familias al momento de 
interactuar ocasionando así a que no confié en sí mismo. Almache (2018) investigó 
acerca de fortalecer la identidad y autonomía para incrementar el reforzamiento de 
sus capacidades, donde se aplicó el instrumento de encuesta, llegando a la 
conclusión que el fortalecimiento de la identidad y la autonomía ayuda a 
incrementar la independencia del niño para ejecutar prácticas de autocuidado.  
Los resultados de esta categoría se respaldan con la teoría del autor, Ballesteros 
infiere que el cuerpo humano tiene la unión con nuestras propias emociones ya que 
son apariencias que se vincula con la conciencia y el conocimiento, es decir, que 
permite al ser humano a pensar, a reconocer sus propias habilidades, 
características, defectos y entre otros mediante su exploración del yo mismo. Por 
ello, es una construcción intelectual tanto como social, ya que el ser humano medita 
sus cualidades de sí mismo y aprende a aceptar momentos de su vida cotidiana, 
además, eso ayudará en el desarrollo de sus propias destrezas para un mejor 
aprendizaje.  
Los resultados de esta categoría se respaldan con la teoría sustantiva del 
aprendizaje social; Bandura infiere que los niños aprenden de las consecuencias 
de sus acciones además de la observación y así mostrar sus conocimientos 
adquiridos. Berger y Luckman en su teoría construcción social considera la realidad 
como objetiva y subjetiva dando a entender que las personas aprenden mediante 
la observación y la experiencia vivenciadas de la sociedad, para comprender el 
mundo donde vive, manifestar emociones y tomar conciencia de sus actos. Vega 
afirma que es un conjunto de autopercepciones que ayuda al ser humano a 
conocerse y aceptarse consigo mismo, también, que de acuerdo a su crecimiento 
o madurez se va transformando por medio de la interacción en la sociedad.
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Tema Autonomía 
Los resultados de esta categoría se respaldan con la teoría del autor, Erikson 
menciona que la autonomía es una etapa que el niño afronta durante el crecimiento, 
además, que le va a permitir desarrollar habilidades y destrezas para aumentar la 
capacidad de expresarse de manera segura. Así mismo, en esta etapa el niño 
comienza a manifestar conductas a través de estímulos para lograr la aceptación 
ante sociedad y facilitar su confianza. Bobadilla (2018) analizó acerca de la 
implementación y componentes del aula para el desarrollo y crecimiento de la 
autonomía, se recolectó información con el instrumento guías de observación y 
entrevista, donde se llegó a la conclusión que el desarrollo de la autonomía tiene 
un dominio positivo dentro del espacio físico, además, que existen algunos 
elementos para fomentar esta capacidad.  
Los resultados de esta categoría se respaldan con la teoría sustantiva del 
aprendizaje social; Bandura considera que es un condicionamiento clásico y 
operante ya que es la conducta que tiene una persona para desenvolverse y así 
producir estímulos y respuestas dentro del aprendizaje para obtener el desarrollo 
autónomo y procesos para una mejor integración ante la sociedad. Berger y 
Luckman en su teoría construcción social afirma que es una validez centrada en la 
experiencia de la sociedad, así mismo, los individuos son los encargados de 
cambiar su realidad objetiva y sus conocimientos. Rivera y Sisalima (2020) indica 
que la autonomía es fundamental para los niños ya que así satisfacen por sí mismos 
sus propias necesidades con el fin de lograr sus propósitos; por otro lado, ayuda a 





En la autonomía se encontró que, en mayor intensidad, los niños se muestran 
seguros de sí mismo al comunicarse con otras personas manifestando actitudes 
que le permiten relacionarse.  
Segunda 
En la categoría toma de decisiones se encontró que en mayor intensidad los padres 
de familia brindan apoyo a sus hijos para que puedan desenvolverse de manera 
segura, para que se puedan expresar sin dificultad al momento de manifestar sus 
necesidades, puesto que ellos necesitan apoyo para fomentar su comportamiento. 
Tercera 
En la categoría relación con los demás se encontró que en mayor intensidad los 
niños suelen manifestar actitudes de seguridad al momento de comunicarse con 
las personas, además que desarrollan su independencia al momento de 
expresarse, contando que en algunos casos existen niños con problemas en el 
aprendizaje puesto que no cuentan con apoyo emocional. 
Cuarta 
En la categoría conocimiento de sí mismo se encontró que en mayor intensidad los 
padres de familia refuerzan la personalidad de sus hijos mediante actividades que 
se realizan en el hogar, seguidamente las actividades recreativas ya sea virtual o 
presencial ayudan al desarrollo de la seguridad del niño, puesto que se ha 
observado situaciones donde expresan comportamientos tolerantes en momentos 
que les llegan a incomodar. 
29 
VI. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda que en futuras investigaciones se indague a cerca de la
autonomía en niños con problemas emocionales.
2. Se recomienda que en futuras investigaciones se emplee el método
hermenéutico.
3. Se recomienda que en futuras investigaciones se realicen estrategias
recreativas para el desarrollo de la autonomía.
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